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BIBLIOGRAFIJA DANA HVARSKOG KAZALISTA 
(1975-1986) 
Dani Hvarskog kazalista pokrenuti su na poticaj spldtskog Knjizevnog 
kruga kao jedinstvena zamisao u stvaralackom razvoju nase kulture i um-
jetnosti, uz podrsku Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 
i ·skupstine opcine Hvar. Projekt je bio sastavljen od znanstvenih skupova i 
predstava jugoslavenskih kazalista koje su bile predmet proucavanja odre-
denog vremena. Te predstave odrazavale su suvremeno trazenje scenskog 
izraza u odredenim razdobljima nase dramske knjizevnosti. 
Prvi znanstveni skup odrzan je 1974. godine, a vee sljedece izlazi prva 
knjiga koja pokusava sustavno srediti gradu i dati pregled hrvatskog dram-
skog i kaza1isnog cina kroz stoljeca. Zatim slijedi Renesansa, XVII sto,ljece, 
XVIII stoljece, XIX stoljece, Moderna, Krleza,1 Meduratne godine, 1935-
-H)55, 1955-1975, te naknadno obradena srednjovjekovna i folklorna drama 
i kazaliste. Projekt je zavrsen 1985. godine zbirom pod naslovom Stoljeca 
hrvatske dramske knjizevnosti i kazalista. Znanstvene skupove pratile su 
svake godine i knjige u lizdanju splitskog Knjiizevnog kruga a u uredniStvu 
su hili Nikola Batusic, Marko Fotez, Ivo Franges, Marin Franicevic, Branko 
Hecimovic, 2ivko Jelicic, Marijan Matkovic, Miroslav Sicel i Franjo Svelec. 
Osnovna zamisao osnivaca Dana Hvarskog kazalista od samog pocetka 
bila je teznja da se okupi sto veci broj strucnjaka koji ce sustavnim istra-
zivanjima prikupiti gradu za povijest hrvatske drame i kazalista. Iako je u 
to vrijeme vee postojao manji broj strucnjaka koji su se bavili tim istrazi-
vanjima, ti znanstveni skupovi okupili su mnogo vise znanstvenika nego se 
u prvi mah i ocekivalo. Povjesnicari knjizevnosti i umjetnosti, teatrolozi, knji-
zevnici, kazalisni kriticari, redatelji, glumci i folkloristi imali su mnogo toga 
reci - od istrazivanja arhivske grade i narodnih obicaja preko analize po-
jedinih dramskih pisaca i djela, do teorije i prakse. U pisanju ovih dvanaest 
knjiga sudjelovalo je sto trideset autora sa tri stotine i jedanaest priloga, 
a osim znanstvenika i kazalisnih rad111ika iz Jugoslavije sudjelovali su i oni 
iz Cehoslovacke, Italije, Kanade, Madarske, Poljske i Sovjetskog Saveza. 
Obuhvacena su pojedina razdoblja u sirokom kontekstu od proucavanja 
sredine u kojem su se pojedina djela stvarala, do obnavljanja tih djela u 
suvremenom scensko!:n izrazu. Upravo tako sveobuhvatno istrazivanje ostva-
rilo je izuzetno vrijedan i jedinstven pothvat u nasoj zemlji na polju teatro-
' U knjizi vm, 1981. godine objavljen je Pravilnik o dodje!jivanju Nagrade Marko 
Fotez koja je ustanov!jena godinu dana prije od strane Zavoda za knji~evnost i teatro-
logiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, uz suglasnost i pomoc Republicke 
samoupravne interesne zajednice u oblasti kulture SR Hrvatske. Nagradu su do sada Pri-
mili Slobodan P. Novak i Nikola Batu~ic (Knjiga VIII/1981, bez oznake stranica na kraju 
knJ!ge) . 
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logije i dramske knjizevnosti. Stoga je 1982. godine uslijedilo i priznanje tim 
knjigama - srebrna plaketa na Medunarodnoj izlozbi kazalisne literature na 
Sterijinom pozorju u Novom Sadu i 1986. godine diploma za trajnija dosti-
gnuca u kulturi, umjetnosti i znanosti, sto je godisnje dodjeljuje splitski dne-
vnik »Slobodna Dalmacija«. 
Objavljeni radovi pokusali su iz raznih vidova osvijetliti i sagledati kre-
tanja na kazalisnim daskama u jednom dugom razdoblju, ali je uz to posto-
jala i teznja da se objave i oni prilozi koji ce pojasniti i opisati sredinu i 
kulturna zbivanja u kojem su ta djela stvarana i izvodena. Istrazuju6i po-
jedine pojave, licnosti i dogadanja unutar dramskih zbivanja neki od pisaca 
,'dosli su i do sinteza u pojedinim razdobljima. Tekstove su pratile i fotogra-
fije scenskih ostvarenja na tlu Jugoslavije o kojima je bilo govora u poje-
dinim radovima, a na kraju svake knjige donesena je i dokumentacija o 
predstavama koje su bile izvedene uz naucne skupove. 
Kad danas, nakon punih dvanaest godina, sagledamo zbir objavljenih 
radova na Danima Hvarskog kazalista u dvanaest knjiga, moramo odati puno 
priznanje zacetnicima ideje i svima onima koji su ulozili svoj trud u istra-
zivanjima i pisanju brojnih radova, bez kojih bi povijest nase kulture bila 
uskracena za niz novih otkrica ne samo o licnostima i djelima, nego i o ci-
tavoj povijesti hrvatskog glumiSta i dramske knjizevnosti na ovom nasem 
tlu. 
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I - Uvod. 1975. 
II - Srednjovjekovna i folklorna drama i kazaliste. 1985. 
III - Renesansa. 1976. 
IV - XVII stoljece. 1977. 
V - XVIII stoljece. 1978. 
VI - XIX stoljece. 1979. 
VII - Moderna. 1980. 
VIII - Krleza. 1981. 
IX - Meduratne godine. 1982. 
X - 1935-1955. 1983. 
XI - 1955-1975. 1984. 
XII - Stoljeca hrvatske dramske knjizevnosti kazalista. 1986. 
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APARAC, Luka: Partizanska kazaliSta u Slavoniji. X/1983, 205-228. 
BATUSIC, Nikola: Scenska slika liturgijske drame iz obrednika zagrebacke 
stolne crkve. 1/1975, 57-72. 
- Struktura srednjovjekovne pozornice. II/1985, 415-425. 
Ddiceva redateljsko-inscenatorska nacela. III /1976, 235-256. 
Scenski prostori, scenografija i kostim u hrvatskom kazalistu XVII 
stoljeca. IV/1977, 284-311. 
Skolska kazalista u 18. stoljecu kao oblik scenskoga izraza. V/1978, 
213-228. 
- Hrvatsko pmfesli.onalno kazaliste od Demetera do Mileti.Ca. VI/1979 , 
55-67. 
- Hrvatska kazalisna rezija u razdoblju moderne. VII/1980, 17-47. 
- Branko Gavella - prvi Krlezin redatelj. VIII/1981, 292-318. 
Branko Gavella i hrvatska meduratna drama. IX/1982, 65-77. 
- Redateljska misao izmedu 1935-1955. X/1983, 26-33. 
- Dramski zanrovi Ranka Marinkovica. XI/1984, 127-157. 
- Suvremena hrvatska drama i kazaliste 1955-1975. XI/1984, 158-164. 
- Kajkavska drama s obzirom na uzore i dosege. XII/1986, 112-119. 
BELOVIC, Miroslav : Rediteljska iskustva u postavljanju »Gospode Glemba-
jevih« u teatru » Vahtangov« u Moskvi. VIII/1981, 332-342. 
BERITIC, Nada: Tragikomicno u djelu Diva S. Gundulica (Tragikomedija 
»Oton«). V/1978, 251-260. 
BEZIC-B02ANIC, Nevenka: Arhivske vijesti o puckoj drami u srednjoj Dal-
maciji. II/1985, 478-485 .. 
- Renesansni umjetnicki obrt u Dalmaciji. III /1976, 334-359. 
- Unutrasnjost dalmatinske kuce - prostor za scenske priredbe XVII 
stoljecu. IV/1977, 338-370. 
- Kulturno-povijesna sredina Makarske u XVIII stoljecu. V/1978, 345-
-373. 
Muzicko-scenski i drustveni zivot u Makarskoj u XIX stoljecu. 
VI/1979, 496-505. 
Novinske vijesti o scenskim priredbama u Splitu (1884-1918). 
VII/1980, 397-454. 
- Kazal.iste NOB-a na podrucju Splita i srednje Dalrmac.ije. X/1938, 
229-247. 
- Scenografija Hrvatskog narodnog kazalista u Splitu. XI/1984, 364-374. 
- Splitsko kazalisno drustvo. XII/1986. 307-321. 
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BILIC-ElORElEVIC, Branka: Refleksije NOB-a u dramskom opusu Miroslava 
Feldmana. X /1983, 305-312. 
BOGISIC, Rafo: 0 nekim problemima pri proucavanju hrvatske renesansne 
drame. 1/1975, 73-82. 
- Pastirsko prikazanje Antuna Gledevica. II/1985, 315-331. 
- Priroda i pejzaz u djelima Marina Ddica. III/1976, 39-66. 
- Vice Pucic Soltan. IV/1977, 95-142. 
- Hrvatska pastorala u 18. stoljecu. V/1978, 275-292. 
- Dramski elementi u hrvatskoj poemi NOB-a. X /1983, 110-114. 
- Nacrt za periodizaciju hrvatske pastorale. XII /1986, 24-29. 
BOGNER-SABAN, Antonija: Pokusaj rekonstrukcije rezije Marka Foteza. 
Prikazanje zivota sv. Lovrinca mucenika. II/1985, 517-527. 
- Demetrova nagrada. IlX/1982, 338-351. 
- Marko Fotez i Dubrovacke ljetne igre. XI/1984, 318-327. 
- Povijest lutkarstva u Hrvatskoj od 1916-1985. XII/1986, 251-263. 
BOJOVIC, Zlata: Petar Kanavelovic - komediograf. IV/1977, 221-237. 
Kraci osvrt na svetovnu dramu XVIII veka u Dalmaciji. V/1978, 400-413. 
BONIFACIC R02IN, Nikola: Pojava folklornih dramskih tekstova u literaturi 
XVIII stoljeca. V/1978, 81-97. 
- Akcija za sakupljanje grade o folklornoj drami XIX stoljeca VI/1979, 
486-495. 
BOROZAN, Braslav: Avangardno i inovacije u kazalistu NOB-a. X /1983, 41-
-52. 
BOSKdVIC-STULLI, Maja: Predstavljacki aspekti usmenog pripovijedanja. 
II/1985, 69-82. 
B02IC-BU2ANCIC, Danica: Kulturni i drustveni zivot Splita u prvoj polo-
vici XIX stoljeca. VI/1979, 380-399. 
BRABCOVA, Radoslava : Krlezin dmmski opus u Ceskoj. VIII/1981 , 400-420. 
BRATULIC, Josip: Trajanje srednjovjekovnih prikazanjskih tekstova. II/1985, 
58-68. 
- Srednjovjekovne bratovstine i crkvena prikazanja. II/1985, 452-457. 
- Mletacki dramski pokusaj Matka Laginje. VI/1979, 184-191. 
BRLENIC-VUJIC, Branka: Kvantitativne varijacije u ustrojstvu drame XIX 
stoljeca. VI/1979, 215-232. 
CARIC, Marin : Hvarski pucani uvjezbavaju prikazanje. II/1985, 528-533. 
CELIO-CEGA, Antun: Srednjovjekovni elementi u Bajamontijevu oratoriju. 
II/1985, 504-509. 
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- Zagrebacka scenografija od Babica do Tompe (1935-1955) . X /1983, 34-
-40. 
- Scenografija na pozornici HNK. XI/1984, 356-363. 
CRNOBORI, Marija : »Agonija« u dva cina - Laura. VIII/1981, 319-331. 
- Sjecanje na Tita Strozzija. IOC/1982, 218-231. 
- Poceci Hrvatskog kazalista u Rijeci. X/1983, 354-373. 
CVITAN, Grozdana: Poznato i nepoznato dramsko stvaralastvo Josipa Kulun-
dzi6a. IX/1982, 135-145. 
- Kazalisna grupa okruznog NOO Sibenik i osnivanje Narodnog kazalista 
u Sibeniku. X/1983, 248-256. 
CVJETKOVIC, Vesna: Teatar Miroslava Krleze na njemackom jezicnom pod-
rucju. VIII/1981, 356-362. 
CVJETKOVIC-KURELEC, Vesna : KazaliSni listovi i casopisi od 1909-1914. u 
Hrvatskoj. X/1982, 352-360. 
Vaznija literatura o partizanskom kazalistu i dramskoj knjizevnosti. 
X/1983, 138-143. 
Manifesti, nacelne izjave, programi i slicno u suvremenom hrvatskom 
glumgtu. XI/1984, 209-217. 
- Arhiv HNK i kazaliSna dokumentaristika u SR Hrvatskoj . XII/1986, 
107-111. 
CALE, Frano: Mjesto Dubrovackih ljetnih igara u novijem hrvatskom glumis-
tu. XI/1984, 291-317. 
- Komedija dell'arte i hrvatska komedija sedamnaestog stoljeca u Du-
brovniku. XII/1986, 47-77. 
CUBELIC, Tvrtko: Usmena narodna dramaturgija - vazna komponenta u 
hrvatskoj dramskoj knjizevnosti. IV/1977, 312-337. 
DEANOVIC, Mirko: Moliere u povijesti dubrovackog teatra 18. vijeka. V/1978, 
121-125. 
DEMOVIC, Miho: Obredna drama u srednjovjekovnim liturgijsko-glazbenim 
kodeksima u Hrvatskoj. II/1985, 242-292. 
DONAT, Branimir : Odnos mistickog rituala zrtve i pucke teatralnosti. II/1985, 
102-115. 
DUDAS, Kalman : Krlezine drame na madarskoj pozornici. VIII/1981, 372-
-375. 
DURBESIC, Tomislav: Jedri.nstvo stvaralaeke mnogostruloosti TJta Strozzija. 
IX/1982, 157-167. 
FABRIO, Nedjeljko : Talijansko dramsko glumiSte na Rijeci u doba hrvatske 
moderne. VII/1980, 127-157. 
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- Deset pristupnih varijacija na temu J u 1 i j e R or a u e r . VI/1979, 
285-332. 
FALISEVAC, Dunja: Struktura funkcija hrvatskih crkvenih prikazanja. 
II/1985, 332-347. 
- Kajkavska komedija Cini baruna Tamburlana. V/1978, 468- 482. 
- D ram at i c n a p o k us en j a Dimitrija Demetera prema hrvatskoi 
dramskoj bastini. VI/1979, 37-54. 
- Secesijske znacajke jednocinki Mirka Decaka. VII /1980, 352-362. 
FILIPOVIC, Vladimir: Hrvatska renesansna filozofska misao. III/1976, 283-
-288. 
- Hrvatski filozofi latinisti XVIII stoljeca. V/1978, 14-24. 
FIRINGER, Kamila : Kazalisni zivot u Osijeku u XVIII stoljecu. V/1978, 
261-274. 
FISKOVIC, Cvito: Kazalisne i glazbene priredbe u Korculi u XIX stoljecu. 
I/1975, 123-201. 
- Splitska renesansna sredina. III/1976, 289-319. 
- Korculanski obicaji, svecanosti i zabave xvn stoljeca. IV/1977, 192-
-220. 
- Glazba, kazalisne i ostale priredbe u Hvaru u XVIII stoljecu. V/1978, 
36-80. 
- Splitsko kazaliste do sredine 19. stoljeca. VI/1979, 346-379. 
- Izgled hvarskog kaza1ista. VII/1980, 319-351. 
FLAKER, Vida: Drama 19. stoljeca u hrvatskim povijestima knjizevnosti. 
VI/1979, 22-36. 
- Obiljezja hrvatske meduratne komediografije. I•X /1982, 177-197. 
- Segmenti komike na partizanskim pozornicama. X/1983, 73- 85 . 
- Naslijedeni modeli u hrvatsko j suvremenoj komediografij-i. XI/1984. 
68-83. 
FORETIC, Dalibor: Glumac i suvremeni oblici scenske ekspresije. XI/1984, 
267-290. 
FOTEZ, Marko: Pet stoljeca hrvatskog kazalista. I/1975, 28- 35. 
- Marin Dr:lic u svjetskoj literatuti i na svjetskim scenama. III/1976, 
257-274. 
FRAJND, Marta: Jovan Subotic i zagrebacko kazaliste. VI/1979, 400-413. 
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- Reditelj i teoreticar Josip Kulundzic na srpskim scenama. IX/1982, 
232-261. 
- Drama u Jugoslaviji 1955-1975. i inovacije u suvremenom ev~pskom 
teatru. XI/1984, 337-345. 
FRANGES, Ivo: Krleza - kodifikator hrvatskoga knjizevnoga izraza. VIII/1981, 
43-54. 
FRANICEVIC, Marin: Teatar farski (pjesma). I/1975, 5-6. 
- Pet stoljeca hrvatske drame (Uvod u diskusiju o sistematizaciji valo-
rizaciji nase dramske knjizevnosti) I/1975, 7-27. 
Srednjovjekovni scenski stih. II/1985, 83-91. 
- Pucka varijanta Marina Benetovi6a. III/1976, 23-38. 
- Silabicka i tonska struktura dramskog stiha XVII stoljeca. IV/1977, 
30-40. 
- 0 tonskoj strukturi scenskoga stiha XVIII stoljeca. V/1978, 25-35. 
- Bio sam i kulturni radnik a ponekad i pjesnik. X /1983, 162-186. 
FRKIN, Vatroslav: Prilog proucavanju zacetka dramskog nada u Slavoniji. 
II/1985, 206-211. 
FRNDfC, Nasko: Metafore i dvosmislice u narodnoj drami. II/1985, 467-477. 
Ahmed Muradbegovic - dramaticar emotivnog nadahnuca i patrijarhal-
ne etike. IX/1982, 146-156. 
Socijalna intonacija u dramatici Rasima Filipovica. X/1983, 14-25. 
Komediografija Fadila Hadzica. XI/1984, 165-174. 
- Novi akcenti u stivremenoj hrvatskoj komediji. XII/1986, 289-299. 
GABELIC, Andro: Jedinstvo poruka hvarskih renesansnih pisaca i puckih usta-
nika. XII/1986, 394-409. 
GASPAROVIC, Da.rko: »Cvrcak pod vodopadom« i >>Put u raj«. VIII/1981, 16fJ 
-177. 
- Veze hrvatske dramske knjizevnosti i kazalista u drugim juznoslaven-
skim dramskim knjizevnostima i kazalistima izmedu dva rata. IX/1982, 
42-50. 
Znanost o knjizevnosti i teatrologiji. XII/1986, 229-236. 
GEORGIJEVSKI, LjubiSa: Jedinstvo inspiracija u »Kraljevu« i »Hrvatskoj 
rapsodiji«. VIII/1981, 102-107. 
GORTAN, Veljko: Hrvatski latinisti u XVIII stoljecu. V/1978, 5-13. 
GOTOVAC, Mani: Drago IvaniSevic: Ljubav u koroti, drama. X/1983, 325-332. 
GRLJUSIC, Ivan: 0 nekim elementima dramaturgije Stullijeve »Kate Kapu-
ralice«. V/1978, 152-161. 
- Mitske odrednice Vojnoviceve »Dubrovacke trilogije«. VII/1980, 493-500. 
HECIMOVIC, Branko: Komicno u scenskim djelima Titusa Brezovackoga. 
V/1978, 293-306. 
Pa.birci o knjizevno-kazalisnoj d.ielatnosti Jos•ipa Eugena Tomtica. 
VI/1979, 233-265. 
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- Osnovne razvojne teznje i ob.iljezja hrvatskog kazalista i dramske knji-
zevnosti u doba moderne. VII/1980, 5-16. , 
- Krlezine nadopune vlastitih dramskih djela i geneza drame »U ago-
niji<<. VIII/1981, 178-213. 
- Radanje i razvitak hrvatske teatrologije. IX/1982, 206-217. 
- Geneza i znacenje Soljanovih dramskih metafora i parabola i Kusa-
novih scenskih igara i satira. XIIi984, 26-56. 
IVANISIN, Nikola: Dubrovacka geneza Dub r ova c k e t r i I o g i j e. VII/1980. 
260-273. 
JELCIC, Dubravko: Dramatika Janka Jurkovica. VI/1979, 192-200. 
JELICIC, Zivko : Ponovo o Prologu dugog nooa. III/1976, 360-369. 
- Cudesni prsten psovke. V/1978, 144-151. 
- 0 strukturi Vojnovicevih lica. VII/1980, 253-259. 
- Leone i Krizovec. VIII/1981, 121-130. 
- Sjaj i bijeda Begoviceve drame »Bez trecega«. IX/1982, 168-176. 
- Teatar u novelistici Ranka Marinkovica. X /1983, 313-324. 
- Osobitosti Boliiceva dramskog naboja. XI/84, 12-25. 
- Karakter- domet drame. XII/86, 120-140. 
JEMBRIH, Alojz : Tematsko srednjovjekovno-dramska proZ!manja na sveuci-
listu u Grazu i zagrebackoj gimnaziji (1586-1770). II/1985, 458-466. 
- Ilirsko kazaliste u Krapini. XII/1986, 300-306. 
JOVANOVIC-NIKOLIC, Milena: Partizanske priredbe u selu Pecani 1941. 
X /1983, 155-161. 
JOVANOVIC, V. Rasko : Dodiri hrvatskog i srpskog teatra i drame. V/1979, 
13-21. 
JURICIC, B. Zelimir: Osvrt na premijeru drame »U agoniji« u Kanadi. 
VIII/1981, 391-399. 
KALAN, Filip: Problemi in paradoksi na slovenskem odru ob prelomu sto-
letja. VII/1980, 455-492. 
KATICIC, Radoslav : KrleZJ.n dijalog u kontekstu naaionalnog dramskoga izra-
za. VIII/1981, 55-71. 
KEKEZ, Josip : Smjerovi istrazivanja usmenoknjizevne drame. II /1985, 92-101. 
- Prilog usmene knjizevnosti poebici Bogoviceva M at i j e G u p c a. 
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VI/1979, 138-148. 
- Usmena poezija na partizanskoj pozornici. X/1983, 131-137. 
Usmenoknjizevni prilog oblikovanju poslijeratne hrvatske drame. 
XI/1984, 99-126. 
KERMAUNER, Taras: Umor in prevara, etos in resnica kot osrednje tocke 
Glembajevskega ciklusa. VIII/1981, 140-149. 
KIRIGIN, Josip: Druzine na Biokovu. X /1983, 187-204. 
KOLENDIC, Anton: Najstariji hvarski komediograf. III/1976, 212-221. 
- Dramaturgija i rezija XVII stoljeca. IV/1977, 41-50. 
KOLESAR, Irena: Moji dozivljaji i moja sjecanja. X/1983, 269-286. 
KOLUMBIC, Nikica: Neka pitanja postanka i razvoja hrvatske srednjovje-
kovne drame. I/1975, 36-56. 
- Hrvatska srednjovjekovna drama u vremenu i prostoru. II /1985, 5-21. 
Uz izvedbu hvarskog »Gospina placa« i zadarskog prikazanja »Muka 
svete Margarite«. II/1985, 534-536. 
Izvori hvarskoj »RobinjJ« i dramsko-umjetnicki dometi njena autora. 
III/1976, 118-134. 
- Gunduliceve rane drame i formiranje njegove pjesnicke licnosti. 
IV/1977, 51-76. 
- Didakticnost kao dramaturska komponenta hrvatske prosvjetiteljske 
drame. V/1978, 98-120. 
- Razvojni put hrvatske srednjovjekovne drame. XII /1986, 5-23. 
KOSUTIC-BROZOVIC, Nevenka: Rani Krleza i Przybyszewski. VIII/1981, 
343-355. 
Hrvatsko dramsko prevoditeljstvo u meduratnom razdoblju. IX/1982, 
272-337. 
0 kazalisnim prijevodima Shakespeareova Romea 
184-209. 
Julije. XII/1986, 
KOT, Wlodzimierz: Linija razvoja hrvatske naturalisticke drame. VII/1980, 
158-180. 
Miroslav Krleza i poljsko kazaliste. VIII/1981, 376-390. 
- Oblici teatarskog zivota u Poljskoj i Hrvatskoj za vrijeme drugog 
svjetskog rata. X /1983, 384-395. 
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